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Összefoglaló 
 
 
Új-Zéland juhállománya 27 millió egyed körül alakulhat a 2017/2018. gazdasági év (július–június) végére, 1 szá-
zalékkal csökkenhet az egy évvel korábbihoz képest. A bárányhús kivitele 297 ezer tonnára (+1 százalék) növekedhet 
ugyanekkor. 
Ausztrália juhállománya 70,2 millió egyedre nőtt a 2016/2017. gazdasági év (július–június) végére, a 2017/2018. 
évi szezon zárólétszáma 70,5 millió lehet. 
Az Európai Unióban a könnyű bárány ára a szezonális hatásoknak megfelelően csökkent az év elején: az év első 
11 hetében 1 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. 
A KSH adatai szerint Magyarország juhállománya 1,146 millió egyed volt 2017. december 1-jén, mindössze 
0,5 százalékkal nőtt a 2016. decemberihez képest. Az anyajuhok létszáma +1,2 százalékkal 810,4 ezer egyedre vál-
tozott. 
Magyarországon a könnyű bárány ára 2018 első tizenegy hetében 21 százalékkal, a nehéz bárányé 22 százalékkal 
volt magasabb az egy évvel korábbinál. 
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Piaci jelentés 
 
 
Világ 
Az Új-zélandi Gazdasági Szolgálat adatai szerint az 
ország juhállománya 1 százalékkal 27,3 millió egyedre 
csökkent a 2016/2017. gazdasági év (július–június) vé-
gére az előzőhöz képest. A szakértők szerint az állo-
mány létszáma további 1 százalékkal 27 millió egyedre 
apadhat a 2017/2018. gazdasági évben. A bárányvágás 
19,4 millió darab (+1,1 százalék) körül várható a folyó 
gazdasági évben, és a bárányhús kivitele 297 ezer ton-
nára (+1 százalék) növekedhet. A juhok vágása előre-
láthatóan 3,3 millióra, a juhhús exportja 72 ezer tonnára 
(–9 százalék) mérséklődhet ugyanekkor. Szakértők a 
bárányárak 4-5 százalékos emelkedésére számítanak 
Új-Zélandon a folyó gazdasági évben. 
Az Ausztrál Agrárgazdasági és Erőforrás-gazdálko-
dási Tudományok Hivatalának (ABARES) adatai szerint 
Ausztrália juhállománya 70,2 millió egyedre nőtt a 
2016/2017. gazdasági év (július–június) végére, a 
2017/2018. évi szezon zárólétszáma 70,5 millió lehet. A 
bárányok vágása csaknem 2 százalékkal 22,7 millió da-
rabra, a juhok vágása 25 százalékkal 8,2 millió darabra 
emelkedhet a folyó gazdasági évben az előző szezonhoz 
képest. A juhhústermelés várhatóan 711 ezer tonna kö-
rül alakul a folyó gazdasági évben, ami 6 százalékos 
emelkedést jelentene az előző szezonhoz képest. Auszt-
rália bárány- és juhhúsexportja 390 ezer tonnáról 
419 ezer tonnára nőhet a 2017/2018. gazdasági évben az 
előző szezonhoz viszonyítva. Az ausztrál bárányhús 
iránt élénk a kereslet Kínában, az USA-ban és a Közel-
Keleten is. Az USA-ban a juhhús kibocsátás az utóbbi 
tíz évben 10 százalékkal csökkent és a nemzetközi piac-
ról vásárolt juhhús részaránya a fogyasztáson belül 50-
ről 60 százalékra nőtt. Az import háromnegyede Auszt-
ráliából származik. Kínában növekszik a fizetőképes 
kereslet a húsfélék iránt, emiatt az Ausztráliából érkező 
juhhús volumene 11 százalékkal emelkedhet a 
2017/2018. gazdasági évben. Ausztrália élőjuh-kivitele 
1 százalékkal 1,87 millió darabra emelkedhet a vizsgált 
időszakban. A szakértők az erős kereslet miatt a juh- és 
bárányárak 3-4 százalék közötti erősödésére számítanak 
a folyó gazdasági évben. Ausztráliában a bárány- és juh-
hús egy főre eső fogyasztása a 2016/2017. gazdasági év 
8,7 kilogrammról 8,2 kilogrammra csökkenhet a folyó 
gazdasági évben, és ez a tendencia várható a következő 
években is. 
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság rövid távú előrevetítése szerint 
a közösség juh- és kecskehústermelése csaknem 2 szá-
zalékkal 917 ezer tonnára emelkedhet 2018-ban az 
előző évihez képest. A juh- és kecskehúsimport 10 szá-
zalékkal bővülhet 2018-ban és elérheti a 197 ezer ton-
nát. A juh- és kecskehúsexport 35 ezer tonna (+5 száza-
lék) körül alakulhat az idén. Az egy főre jutó juh- és 
kecskehúsfogyasztás az előző évihez hasonlóan 1,8 ki-
logramm lehet 2018-ban. 
Az Európai Bizottság hosszú távú előrevetítése alap-
ján az unió juh- és kecskehústermelése a következő tíz 
évben folyamatosan emelkedve 2027-re elérheti a 
963 ezer tonnát, ez 7 százalékkal lenne több, mint a 
2017. évi mennyiség. A közösség juh- és kecskehús-
importja 216 ezer tonnára emelkedhet 2027-re, ami 
21 százalékos növekedést jelentene. A régi tagorszá-
gokban a juh- és a kecskehús fogyasztásának 10 száza-
lékos bővülése várható 2027-re 2017-hez képest. Az új 
tagországokban kisebb mértékű emelkedést (+5 száza-
lék) várnak 2027-re.  
Az Európai Unióban a könnyű bárány ára a szezoná-
lis hatásoknak megfelelően csökkent az év elején: az év 
első 11 hetében 1 százalékkal volt alacsonyabb, mint 
egy évvel korábban. Ugyanakkor a nehéz bárány ára 
14 százalékkal nőtt a vizsgált időszakban. Olaszország-
ban az egy évvel korábbihoz képest 5 százalékkal ma-
gasabb áron, átlagosan 5,3 euróért vásárolták fel kilo-
grammonként a könnyű bárányokat.  
 
Magyarország 
A KSH adatai szerint Magyarország juhállománya 
1,146 millió egyed volt 2017. december 1-jén, mindösz-
sze 0,5 százalékkal nőtt a 2016. decemberihez képest. 
Az anyajuhok létszáma +1,2 százalékkal 810,4 ezer 
egyedre változott. Az egyéni gazdaságokban a juhok 
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száma 998,3 ezerre emelkedett (+1,4 százalék az előző 
évihez viszonyítva), míg a gazdasági szervezeteknél 
147,9 ezer volt (–5,2 százalék) 2017. december 1-jén. A 
juhállomány 66 százaléka az Észak- és Dél-Alföld régi-
óban található, a többi régió részesedése lényegesen ki-
sebb. 
A Magyarországon született bárányok legnagyobb 
része exportra kerül. A KSH adatai szerint az előző évi-
nél 1,5 százalékkal több bárány került a nemzetközi pi-
acra 2017-ben. A magyarországi bárány legnagyobb pi-
aca továbbra is Olaszország volt, amelynek a kivitelen 
belüli részaránya 88 százalék körül alakult, ez 1,2 szá-
zalékpontos csökkenést jelentett 2016-hoz képest. Az 
élőbárány-export 3-3 százaléka Ausztriába és Francia-
országba irányult, mindkét országba emelkedett a kivi-
tel. 
Az AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon a 
könnyű bárány ára 2018 első tizenegy hetében 21 szá-
zalékkal, a nehéz bárányé 22 százalékkal volt magasabb 
az egy évvel korábbinál. 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
• A romániai Újberek (Bercu Nou; Szatmár megye) te-
lepülésen egy háztáji állományban merült fel az afrikai 
sertéspestis gyanúja, amelyet március 12-én az előzetes 
laboratóriumi vizsgálatok is megerősítettek. Az érintett 
gazdaság a magyar–román határtól 4 kilométerre talál-
ható. A román állategészségügyi hatóság haladéktalanul 
meghozta a jogszabályokban előírt intézkedéseket: az 
utolsó sertést kiirtották, a gazdaságot helyi zárlat alá he-
lyezték és megkezdték a telep fertőtlenítését. A járvány-
ügyi nyomozás folyamatban van. A 2018 januárjában, 
Mikola településen megállapított afrikai sertéspestis-ki-
törés miatt elrendelt 3 kilométeres védőkörzet, valamint 
10 kilométeres megfigyelési körzet területe ezzel módo-
sult, ezáltal a megfigyelési körzet Magyarország terüle-
tére átnyúló része is. A magyar állategészségügyi szol-
gálat haladéktalanul kibővítette az állategészségügyi 
megfigyelési körzetet: a Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei Garbolc, Nagyhódos, Kishódos, Méhtelek, Zajta, 
Rozsály és Tisztaberek települések teljes közigazgatási 
területe, illetve Kispalád település külterületének egy 
része került korlátozás alá. A korlátozás alá vont terüle-
ten az állatorvosok felkeresik a sertéstartókat, hogy 
számba vegyék és megvizsgálják az állatokat. 
• Megújult a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
három állattartó telepe, a 446 millió forintos beruházást 
március 23-án adták át a barcsi Dráva Kapu Bemutató-
központban. V. Németh Zsolt környezetügyért, agrár-
fejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár el-
mondta: Magyarország az előző európai uniós költség-
vetési időszakban 2300 milliárd, a mostaniban 2800 
milliárd forintot fordít környezet- és természetvéde-
lemre. Utóbbi az agrárium zöldítési programjával együtt 
mintegy 3300 milliárdot tesz ki. Ezen belül több mint 
60 milliárd forint a zömében nemzeti parkoknak szánt 
forrás, amelynek legnagyobb része az élőhelyek megőr-
zését, 5 milliárd forint az állattartó telepek infrastruktu-
rális fejlesztését szolgálja. Ez utóbbi azért fontos, hogy 
az őshonos állatokat be lehessen vonni a természet kar-
bantartásába, biztosítva a rétek, gyepek, illetve az ott kí-
vánatos ökoszisztéma fennmaradását. A nemzeti park 
által nyert uniós pályázati pénzből a Barcshoz tartozó 
Drávaszentesen karámrendszer és szociális létesítmény 
épült, a szintén somogyi Nagybajom-Homokpusztán 
racka juhok tartására alkalmas állattartó telep létesült, a 
Tolna megyei Nagydorogon a cikta juhok tartását szol-
gáló telepüket fejlesztették, továbbá mezőgazdasági gé-
peket vásároltak a területek kezeléséhez. Mindezzel je-
lentősen javulnak az őshonos állatok tartásának és -te-
nyésztésének feltételei.  
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Táblázatok, ábrák 
Sertés 
1. táblázat:  A vágósertés termelői áraa) Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi  
kategória 
Mértékegység 2017. 11. hét 2018. 10. hét 2018. 11. hét 
2018. 11. hét/ 
2017. 11. hét 
(százalék) 
2018. 11. hét/ 
2018. 10. hét 
(százalék) 
Vágósertés  
hazai  
termelésből 
E 
darab 21 104 34 493 24 161 114,49 70,05 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
488,56 485,74 467,29 95,65 96,20 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 46 436 65 291 44 508 95,85 68,17 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
491,36 486,33 467,94 95,23 96,22 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 11. hét 2018. 10. hét 2018. 11. hét 
2018. 11. hét/ 
2017. 11. hét 
(százalék) 
2018. 11. hét/ 
2018. 10. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 46 436 65 291 44 508 95,85 68,17 
HUF/kg hasított meleg súly 502,06 496,52 478,13 95,23 96,30 
Vágósertés importból  
származó 
darab 5 843 9 107 4 588 78,52 50,38 
HUF/kg hasított meleg súly 484,98 473,29 465,05 95,89 98,26 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. február 2018. január 2018. február 
2018. február / 
2017. február 
(százalék) 
2018. február / 
2018. január 
(százalék) 
Hízósertéstáp I. 
tonna 3 598,92 7 374,99 3 250,18 90,31 44,07 
HUF/tonna 70 802 71 339 75 513 106,65 105,85 
Hízósertéstáp II. 
tonna 3 480,78 5 507,66 5 625,92 161,63 102,15 
HUF/tonna 66 322 68 631 71 355 107,59 103,97 
Hízósertéstáp III. 
tonna – – – – – 
HUF/tonna – – – – – 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 11. hét 2018. 10. hét 2018. 11. hét 
2018. 11. hét/ 
2017. 11. hét 
(százalék) 
2018. 11. hét/ 
2018. 10. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 155,09 189,80 190,70 122,96 100,47 
HUF/kg 728,46 747,84 732,78 100,59 97,99 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 262,93 543,17 348,39 132,50 64,14 
HUF/kg 588,63 558,51 550,78 93,57 98,62 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna … 2,66 9,18 … 345,82 
HUF/kg … 885,65 892,07 … 100,73 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 74,20 291,43 213,60 287,86 73,30 
HUF/kg 915,55 772,38 811,39 88,62 105,05 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 17,46 36,73 35,68 204,29 97,13 
HUF/kg 750,01 750,39 793,22 105,76 105,71 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2018. 9. hét 2018. 10. hét 2018. 11. hét 2018. 12. hét 2018. 13. hét 
Vion (Hollandia) 1,50 1,50 1,48 1,45 – 
Compexo (Hollandia) 1,35 1,35 1,33 1,30 – 
Németország (szerződéses ár) 1,50 1,55 1,49 1,45 1,45 
Tönnies (Németország) 1,50 1,55 1,47 1,45 1,45 
West Fleisch (Németország) 1,48 1,53 1,46 1,43 1,43 
Danish Crown (Dánia) 1,24 1,23 1,23 1,23 – 
Tican (Dánia) 1,24 1,23 1,23 1,23 – 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,23 1,24 1,24 1,21 – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2017. 11. hét 2018. 10. hét 2018. 11. hét 
2018. 11. hét/ 
2017. 11. hét 
(százalék) 
2018. 11. hét/ 
2018. 10. hét 
(százalék) 
Magyarország 508 508 489 96,39 96,29 
Belgium 428 412 391 91,26 94,97 
Bulgária 553 490 488 88,37 99,64 
Csehország 476 450 446 93,72 99,25 
Dánia 451 410 408 90,63 99,67 
Németország 501 487 471 94,13 96,80 
Észtország 462 455 460 99,66 101,25 
Görögország 546 497 – – – 
Spanyolország 477 435 440 92,21 101,18 
Franciaország 467 419 418 89,52 99,67 
Horvátország 499 491 474 95,04 96,54 
Írország 509 434 – – – 
Olaszország 554 – – – – 
Ciprus 554 636 634 114,55 99,67 
Lettország 471 479 467 99,20 97,57 
Litvánia 479 491 465 97,02 94,63 
Luxemburg 499 487 469 93,97 96,40 
Málta 678 – – – – 
Hollandia 445 423 415 93,34 98,28 
Ausztria 499 501 – – – 
Lengyelország 474 471 454 95,66 96,22 
Portugália 535 513 514 96,14 100,28 
Románia 485 453 451 93,04 99,66 
Szlovénia 505 513 496 98,26 96,79 
Szlovákia 500 478 470 93,93 98,36 
Finnország 466 492 491 105,49 99,92 
Svédország 547 524 527 96,40 100,53 
Egyesült Királyság 535 506 508 94,96 100,41 
EU 486 466 457 94,11 98,01 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2017–2018) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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3. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
4. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
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5. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
6. ábra:  A darabolt sertéshúsok heti értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
8. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Szarvasmarha 
7. táblázat:  A vágómarha termelői ára Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi 
kategória 
Mértékegység 
2017. 11. 
hét 
2018. 10. 
hét 
2018. 11. 
hét 
2018. 11. hét/ 
2017. 11. hét 
(százalék) 
2018. 11. hét/ 
2018. 10. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 155 148 172 110,97 116,22 
hasított meleg súly (kg) 36 248 34 706 39 088 107,83 112,63 
HUF/kg hasított meleg súly 789,55 764,21 775,26 98,19 101,45 
Vágótehén E-P 
darab 360 574 491 136,39 85,54 
hasított meleg súly (kg) 104 257 159 273 140 898 135,14 88,46 
HUF/kg hasított meleg súly 517,52 547,71 538,28 104,01 98,28 
Vágóüsző E-P 
darab 60 72 66 110,00 91,67 
hasított meleg súly (kg) 14 996 16 336 15 412 102,77 94,34 
HUF/kg hasított meleg súly 565,41 607,85 587,36 103,88 96,63 
Vágómarha 
összesen 
E-P 
darab 627 863 808 128,87 93,63 
hasított meleg súly (kg) 172 112 232 479 220 913 128,35 95,02 
HUF/kg hasított meleg súly 592,96 593,23 593,04 100,01 99,97 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
Forrás: AKI PÁIR 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2017. 11. hét 2018. 10. hét 2018. 11. hét 
2018. 11. hét/ 
2017. 11. hét 
(százalék) 
2018. 11. hét/ 
2018. 10. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 899 934 931 103,57 99,67 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 029 1 098 1 088 105,74 99,06 
Dánia 1 163 1 196 1 188 102,17 99,29 
Németország 1 185 1 279 1 263 106,62 98,75 
Észtország – – 1 099 – – 
Görögország 1 302 1 295 1 290 99,07 99,67 
Spanyolország 1 159 1 230 1 218 105,10 99,07 
Franciaország 1 160 1 213 1 212 104,51 99,93 
Horvátország 1 105 1 103 1 101 99,62 99,84 
Írország 1 136 1 185 1 188 104,60 100,30 
Olaszország 1 248 1 258 1 221 97,78 97,02 
Ciprus – – – – – 
Lettország 650 951 894 137,45 93,92 
Litvánia 895 1 014 1 002 111,98 98,81 
Luxemburg 1 177 1 160 1 152 97,88 99,33 
Málta 964 – – – – 
Hollandia 917 1 073 1 044 113,85 97,35 
Ausztria 1 188 1 255 1 253 105,44 99,88 
Lengyelország 984 1 081 1 066 108,36 98,66 
Portugália 1 179 1 201 1 194 101,27 99,38 
Románia 924 1 000 994 107,57 99,40 
Szlovénia 1 075 1 095 1 097 102,08 100,24 
Szlovákia 1 050 1 071 1 061 101,03 99,08 
Finnország 1 198 1 257 1 251 104,41 99,49 
Svédország 1 477 1 342 1 372 92,93 102,25 
Egyesült Királyság 1 190 1 227 1 228 103,18 100,08 
EU 1 163 1 221 1 213 104,31 99,40 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2017–2018) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
15. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Bárány 
9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 11. hét 2018. 10. hét 2018. 11. hét 
2018. 11. hét/ 
2017. 11. hét 
(százalék) 
2018. 11. hét/ 
2018. 10. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 3 798 4 396 8 652 227,80 196,82 
HUF/kg élősúly 766,20 912,56 927,43 121,04 101,63 
Nehéz bárány 
darab 1 470 1 352 1 620 110,20 119,82 
HUF/kg élősúly 685,68 836,59 829,80 121,02 99,19 
Vágóbárány összesen 
darab 5 268 5 748 10 272 194,99 178,71 
HUF/kg élősúly 743,73 894,69 912,03 122,63 101,94 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2017. 11. hét 2018. 10. hét 2018. 11. hét 
2018. 11. hét/ 
2017. 11. hét 
(százalék) 
2018. 11. hét/ 
2018. 10. hét 
(százalék) 
Belgium 1 429 1 635 1 750 122,46 107,01 
Dánia 1 439 1 559 1 568 108,99 100,56 
Németország 1 681 1 782 1 824 108,51 102,39 
Észtország 775 – 1 097 141,52 – 
Spanyolország 1 416 1 641 1 635 115,53 99,69 
Franciaország 1 686 1 945 1 995 118,33 102,55 
Írország 1 403 1 620 1 645 117,21 101,52 
Ciprus 1 642 1 620 1 590 96,8 98,13 
Lettország 996 1 169 973 97,66 83,21 
Litvánia 1 563 – 1 210 77,46 – 
Hollandia 1 528 1 687 1 753 114,74 103,91 
Ausztria 1 779 1 779 1 780 100,04 100,02 
Lengyelország 1 107 1 172 1 208 109,12 103,09 
Románia 697 777 753 108,11 97,01 
Finnország 1 123 1 136 1 132 100,81 99,67 
Svédország 1 585 1 499 1 569 98,98 104,67 
Egyesült Királyság 1 401 1 768 1 790 127,78 101,22 
Nagy-Britannia 1 407 1 777 1 800 127,91 101,28 
Észak-Írország 1 318 1 653 1 660 125,90 100,41 
EU 1 425 1 745 1 770 124,25 101,45 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2017. 11. hét 2018. 10. hét 2018. 11. hét 
2018. 11. hét/ 
2017. 11. hét 
(százalék) 
2018. 11. hét/ 
2018. 10. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 630 1 942 1 973 121,04 101,63 
Bulgária 1 730 1 760 1 870 108,07 106,24 
Görögország 1 303 1 381 – – – 
Spanyolország 1 611 1 787 1 782 110,58 99,68 
Horvátország 2 257 2 887 1 967 87,18 68,15 
Olaszország 1 499 1 679 1 646 109,78 98,00 
Portugália 1 269 1 757 1 752 138,04 99,67 
Szlovénia 1 653 1 705 1 676 101,42 98,29 
Szlovákia 1 461 – 1 614 110,47 – 
EU 1 497 1 643 1 630 108,91 99,21 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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Nemzetközi előrevetítések 
12. táblázat:  A világ hústermelése (2013–2018) 
ezer tonna 
 2013 2014 2015 2016 2017a) 2018a) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
 Sertéshús 
Kína 54 930  56 710  54 870  52 990  53 500  54 750  100,96 102,34 
Európai Unió 22 359  22 540  23 249  23 400  23 400  23 350  100,00 99,79 
USA 10 525  10 368  11 121  11 319  11 722  12 188  103,56 103,98 
Brazília 3 335  3 400  3 519  3 700  3 725  3 755  100,68 100,81 
Oroszország 2 400  2 510  2 615  2 870  2 870  2 960  100,00 103,14 
Vietnam 2 357  2 431  2 572  2 675  2 750  2 775  102,80 100,91 
Kanada 1 822  1 805  1 899  1 955  1 960  2 000  100,26 102,04 
Fülöp-szige-
tek 
1 388  1 402  1 463  1 540  1 585  1 635  102,92 103,15 
Mexikó 1 284  1 290  1 323  1 376  1 430  1 480  103,92 103,50 
Japán 1 309  1 264  1 254  1 279  1 275  1 270  99,69 99,61 
Egyéb 7 141  6 932  6 729  6 749  6 817  6 907  101,01 101,32 
Összesen 108 850  110 652  110 614  109 853  111 034  113 070  101,08 101,83 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 751  11 075  10 817  11 502  12 109  12 448  105,28 102,80 
Brazília 9 675  9 723  9 425  9 284  9 450  9 700  101,79 102,65 
Európai Unió 7 388  7 443  7 684  7 830  7 890  7 900  100,77 100,13 
Kína 6 730  6 890  6 700  7 000  7 070  7 110  101,00 100,57 
India 3 800  4 100  4 100  4 200  4 250  4 300  101,19 101,18 
Argentína 2 850  2 700  2 720  2 650  2 760  2 900  104,15 105,07 
Ausztrália 2 359  2 595  2 547  2 125  2 125  2 250  100,00 105,88 
Mexikó 1 807  1 827  1 850  1 879  1 915  1 960  101,92 102,35 
Pakisztán 1 630  1 685  1 710  1 750  1 780  1 800  101,71 101,12 
Törökország 1 217  1 245  1 423  1 642  1 515  1 600  92,27 105,61 
Oroszország 1 385  1 375  1 355  1 335  1 315  1 300  98,50 98,86 
Egyéb 9 943  10 184  9 389  9 269  9 194  9 286  99,19 101,00 
Összesen 60 535  60 842  59 720  60 466  61 373  62 554  101,50 101,92 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2013–2018) 
ezer tonna 
 2013 2014 2015 2016 2017a) 2018a) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
 Sertéshús 
Nettó termelés 22 569  22 747  23 470  23 752  23 491  23 722  98,90 100,98 
EU-15 19 265  19 288  19 930  20 138  19 917  19 745  98,90 99,14 
EU-13 3 304  3 459  3 540  3 614  3 574  3 646  98,89 102,01 
Import 16  14  11  12  13  15  108,33 115,38 
Export 2 238  1 947  2 217  2 812  2 559  2 636  91,00 103,01 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 31,4  32,0  32,6  32,0  31,9  32,0  99,69 100,31 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 391  7 580  7 668  7 881  7 891  7 855  100,13 99,54 
EU-15 6 678  6 791  6 830  6 984  6 977  6 942  99,90 99,50 
EU-13 712  789  838  896  914  912  102,01 99,78 
Import 304  308  300  304  289  318  95,07 110,03 
Export 160  206  209  244  268  271  109,84 101,12 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,4  10,6  10,7  10,9  10,8  10,8  99,08 100,00 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 868  864  887  879  902  917  102,62 101,66 
EU-15 787  780  805  796  816  828  102,51 101,47 
EU-13 81  84  82  84  87  89  103,57 102,30 
Import 200  189  202  203  179  197  88,18 110,06 
Export 36  32  20  19  33  35  173,68 106,06 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,8  1,8  1,8  1,8  1,8  1,8  100,00 100,00 
a) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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